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TNttr maUrtas Physrcas, in qui-
•*bus liberale & veritatis avidum in-
genium prosicue sese exercere pos-
sit, facile palmaris esihaec de Anthro-
pologia. Haec enim a recte Philoso/
phantium Choro, corona sempersuit
judicata , cui jure impenderemus cu-
ram & operam i sive utilitatem, sive
jucunditatem spectes. sobria soliu*
Hominis contemplatio tanti est momenti»
ut Fhilosophum divinitatis vcstigia in
natura rimaturum, omnium maxi-
ma voluptate perfundat, desiderio in-
slammet cognitionecj; Dei compleat
& instruat. Cujus csim tanta sit no-
bilitas, tanta deniq; amoenitas, inquisi-
tionem ejus accuratiorem inire ani/
mum induxi. Inprimis Deum omnis
faciendae & intelligentiae sontem pro
felici succcssii devote sequenti hoc di-
stichorogitans, ut dignetur conatui ex
alto benedicere largave suagratiaad-
esse; inquam,
Altitonans a£b, rege conjtlio optime mflros :
Hocee epuo ut laudi Jerviat omne tux>
Thesis I*
VEre dicitur a Philosophis» quodNatura sive Essentia alicujusrei in*
vestigetur tam per definitionem quam
per divisionem.
2* Talis ess definitio t Homo
est animal rationale. Definitio
ut brerissima , sio & accuratissima est:
Naturam enim Hominis perfecte de-
clarat, Generis loco cst Animal, de
Homine enim dicitur cssentialitcr &
proxime, ita tamen ut dici etiam possit
de specicb9 aliis; de brutis nempe cun-
ctis, Eas Cardane, & neges hominem
animalcssie, risumq; movebis doctis*
Disserentia ddumitur ab ipsa forma
hominis spedfica, anima nempe ratio-
»<*//', tjuK homini dat ejse l dijlingvi ope-
rari.
5. Definitionem excipit ipsa Di,
•visio* Dividitur ** Homo in Aniina
Rationalem & Dorptps Organicum.
Hancdivisionem esse totius essiential:s in
partes esientiales facili nagocip proba-
tur; cum haec totum in partes essen-
damintrinsece coosticuentes dividit:
ex harum enim duarum partium con-
junctione homo constituirur, & cx ea-
rum disjunctione tollitur & extingvsi
tur. sola anima hominem non dat . nesi
corpussilum ; sed amborequiruntur ad
hominis cotistitutioncm.
4. Tantum dicimus hic cluo, ut tosi
latur opinio eorum,qui tertiam par-
tem siiritumCc. constituunt. si pars il-
le esset, tura anima mediate uniretur
corpori, verum forma (asserente Tho-
rna) immediate unitur materiae. Dc
•tertia enim hominis parte eslentiali ta-
cent scripturae & Naturae libri.
5. Hiscc jam, quae ad definitionem
& divisionem Hominis pertinere vi-
debantur, praelibatis, primam enes par-
tem mimam rationalem aggredia-
mur ; antequam v* cam definiamus;
tenendum hie duplicem eflecjus con-
siderationem. (i) Absolutam t dum ut
spiritus quiddicativus in Metaph* e-
ventilatur. (2) Respeciivam, in relatio-
ne ad corpus, ceu hic* Est enim pars
hominis, Homo Phyficae cst considc-
rationis, quidni E, ejus partem con-
templetur? Quamvis non sit corpus»
tamen e subjecto Physices non eradi-
catur, Est enim principium, dicit
Zab; quicquid in sidentia tractatur, cst
vd subjecti specics, vel principium»
vel affectio.
6. Nunc cognito quod ad Physi-
cam pertineat tractatio animaerationa-
lis, definimus eam hunc in modum;
Anima rationali i estformaliominust
(ju-i Vtm habet intelligendi(svolendi,
Generis loco cst forma. Ut enim ani-
ma canina forma canis > anima equina
forma equi; ira anima humana forma
Hominis cst. Disserentiam largitur
influxus , qui est hominem constituere , &
ad intellectionem & volitionem ido*
neum reddere. Habet enim ab ani-
ma humana Homo suum e/si, distingvi
(5 operari. Operationes potissimae sunt
mtelligere(sl velle.
7. Ad melius intelligendum genus
definitionis, notandum vocabulum
formae bisariam accipi: uno modo pro
parte sibstantu , quae informat mate-
riam, & cum ea unum per le elientiale
compositum constituit. Et talis dici-
tur forma informans, ceu hic loci. Al-
tero modo, pro firma sivesub(lantia t
quae non unitur essentiaiiter, nec se*
eundum siibstantiam, sed saltem se-
cundum operationem quandam; sic-
ut nauta unitur navi, quam movet,
& intelligentia orbi coelesti(lecundum
peripateticos) & talis dicitur forma
assislens.
g. Nos proinde e dictis infirmum
nostrum sio consicimus: Omnis opera-
tio propria naturalis provenit a firma
compacti. Atqui intelleciio vclitio sini
iterationes propria, hominis. st isa prove-
niunt ab ejus forma. Proveniunt a. ab
anima* sicut dicit Arist. 2. dean> t. 24,
Jnimaejlprincipium, quo vivimus > sentis
mus » movemur ts inteliigimus* £, anima
rationalis ejl forma vera.
9. Explicata sic definitione animae
rationalis,conicquensest scireejus as>
sectiones seu facultates Quas definio*
sic: Facultates animat humanajunt
qualitates, ex anima emanantes , ut
Homo isiarum beneficio humanas
edat asiones* Generis loco dici-
mus qualitates. Vere enkn ississacut
tatib» Homo dicitur qualis: intelligens,
volens, ridens, & sermocinans. Dis-
serentia partim sumitur a causaprimi-
pah proxima , anima nempe humana*
Haec enim praeclaros istos edit esso*
dius; partim « suhjesto /nhdsiomsprima-
no, quod esl toties homo. Ab anima n.
qualitates illae emanantin hominem,tata
quam subjecium. seal, exerc.jo 7. i. 3^.
Homo est, quiintdligit, non ani-
ma. lntellig*t enim per animam, Pas-
tim deniq; a sine proximo > qui ordina*
tur ad operationes humanas. Natura
enira per facultates prospicit subjecto,
ne in agendo desiciat. sig intelleeiu<
ordinatur ad intellectionem, voluntas
ad volitionera, risiua ad laetitiam ,sermo
ad conceptus. Juxta illud; Omnis poten-
tia propter actum data.
/o. Harum itag, alias ejseprima-
rias , ut Intelle&um & Volunta-
tem ; alias vero secundarias , ut
Risum (si sermonem y (iabilimus.
it. A ntequam hinc ad singulas has*
ce speeiatim tranlcamus, duas tene-
bimuspropositiones. Qinrum prima
esso haec ; Facultates ejusdem dignitatis
nonsiunt,sed aluaha* nobilitateprrecellunt.
Unde quida dixere, eas sorores esse ae*
qualiter dotatas; csim tn.disserant non
panim objectis & operationibus. Hinc
firmiterargumentamur: Jpuxcuncj. sa-
cultates prss.mtiora habent objecta 'si ope-
rationes, exprxsiantiorts si nobilioressiunt.
Atqui intelleFlm voluntas prxsantiora
habent operationes , quamrisus $sermo, E. intelieclus ss voluntaspraslantio-
res £5s nobiliores sunt * Maj. conslat:
quia potentiarum praestant.a ab obje-
ctorum praestantia dependet» caeq;u-
nice propter operationes isint datae.
Min. probatur: quia verum & bonum
antecelluntconceptus omnes, & ridi-
cula cuncta > atq, intellectionem risio-
nepraestantiorem essio. & volitionem
locutione, in aprico est.
U. secunda :facultates predicta'suffi~
ciunt, ut nec plures, nec pauciores dentur.
Verum . quidam memoriam, alii
conscientiam, nonnulli facultatem ad-
mirativam. potentiam lacrymandi,
ahasq; id genus facultates, his adnume-
rant; sed partim nihil novi sapiunt. &
ad praedictas quatvor spectant; partim
homini. qua homo. non competunt.
Nos sio argumentamur; Qu&cunsy sa-
cultatesHominem adoperationessuas edens
das satis idoneumreddunt > easusidunt-, (s
necplures , nec pauciores dantur. Atqui
prxdiB* facultates aninishominem adopes
rattones suas edendas satis idoneum red~
ttur.t. E. susictum, nec plures, neeDau-
ctores dantur. Gntia enim nonsunt temere
multiplicanda. Cum igitur praedictis
facultatibus homo ad operationes su
as persiciendas sit idoneus» in istis lub?
sidendum.
13. Nuncpromissi memores ad pri*
mam animx hurnanx facultatem (Intel-
leBun:) nos accingamus. Antequam
vero eum desiiiiamus. notanda est vo-
Cis Homonymta in illo latitans. Accipi-
tur n.i. pro ipsa mente seu anima» in
quantum illa intelligit. z. Prohabitu
principiorum. sic dicimus quinq;
esse habitus mentis; sapientiam, Intellia
gentiam,scientiam,Prudentiam, Artem,
3. Pro ipsa roja-st, seu mentis actione
sive intellectione, 4. Pro facultate
seu potentia intelligendi. Ut hic loci.
14. Definimus£. intellectum lic:
Intellectus esi facultas animae, ratio-
nales, adverum cognojcendum di.
judicandum,ordinata.
ljs Ad definitionem hanc allatam
(quae alias genere, quod cst facultas,
& disserentia, quae desumiturab sije*
dio & aClibuo intellectus, conslat) melius
intelligetldam, quatvor membra pro*
ponuntur enucleatius pensiculanda:
quoru primum est dijunctio intellectus.
2. Objectum. }. Aelio jett intellectio. Rt
4. modia illine*
x%. Quod primum concernit, vi-
delicet divisionem Intellectus. Divi-
ditur a* Intel!estut in agentem &
patientem* Quamvis ime!lectus sit
esficacia siroplex& dpegists (dicente
Aristotelc ) tamen ob varietatem po-
tentiarum & operationum aiius
alius denominatur* Nam intelltstm vel
Jpecies intelligibilessidi , velflectes Jacht*
ecapit , eo modo agtni\ hoc patiens dicitur>
17. Ubi illud hic notandum t Intel-
lectum agentem & potientem non rcasi-
ter& essientialiter. sed ratione & sor*
maliter tantum distingvi ; cum duae
formae internae non nectantur per ae-
accidentia nova ; & ad actionem im-
manentem ( qualis est intellectio) evim
efficiendam , tum recipiendam requi-
ratur principium eslentiaunum.
Porro, dividitur intelleiiwin Tkts
ereUcum ts pratiicurn. Hie unus etiam
aici potest ratione verlas seu essentiae:
ob varietatem vero objectorum va-
rius dicitur. Nam versatur vel cira
res nece(Jari<u , pro sine Theoriam habens*,
vel arca res contingentes , pro sine Praesin
habens, isio modo Theoreticw, hoc prabiit
eus dicitur.
19. Observandum hic practicum ac-
cipi duobus modis. /. Generaliter >
quomodo disciplinas practicas divi-
dimus in atlivas,quales sunt disciplinae
Ethicaej&/<i#m«, quales sunt Archi-
tectonicae. 2. speeialiter,lki\.mc'ssp<iuc-
Tetioy opponitur aiottsUuZ > & wsa-
mitjtrst. Atej, praxis significat
operationem, quam non contequitur
opus, ut gubernatio Reip. arolyrts
a. significat actionem , quam conser
quitur opus,hoeest» aliquid post actio*
nem manens, ut aedificatio domus.
Non haec (nisi ea angustior) sed illa
significatio est hujus loci propria,
20» Hinc illa usitata & depraedicata
passim triplex operatio. Es autemprh
ma apprehensiosmplicium* v. g. quando
horninem,canem, coelum,albedinem»
vel aliam rem » absq; complexione,
seu asfirmatione & negatione,mens
nostra concipit. secunda ejh compostio
divijio , qua notiones conjungimur vel
ajsrmandoi vel negando. Ut homo est
animal ;eqvus non latrat,&c. Tertia
ejl , Ratiocinatio seu Discursu. Ubi ex
praemissisconclusionero format. Ut
omne rationale est risibile* Homo
cst rationalis. E. Homo est risibilis.
21. Objectumseu res in quam cognoseen-
intelleBw» sertur ■, de qua lecundo
loco nos acturos pollicebamur , ad
hujus rei explicationem paucula sini»*»
jungemus; objectum ejusq; potentiae
apprehensivae posle duobus spectari
modis: vel materialiter, prout res seu
ens quoddam est; vei formaliter, se-
eundum illum modum , quo cadit sub
potentiam, & haec ad illud determi-
natur. Priori raodo> ens sicu res di*
citur i posteriori v. intelligibile, intel-
ligibilitas enim a parte rei est illaratio»
sub qua omnis res ab intellectu co-
gnoscenda proponitur. Omne igitur
ens (in quantum est verum& cognosci
potest) est obiestum intelleBwt.
22. Ex dictis aliquo modo potest
intelligi id, quod communiter dici-
tur:sensui esl/iagularium,intelletsu4 vero
universalium, Transeant caetera ob-
jecta specialia. De singulari ciim
multa hic moveant dubia, quae tamen
removenda paucis. Dicunt, intelle*
ctum esso immaterialem , singularia
materialia: non itaq; materiale ab im-
materiali capi. Dicunt, inter sen*
sum & intellectum id dari discriroi-
nis, ut ille singularia, hic universalia,
curet. Verum nos dicemus, multa
dari singularia, quae materialia non
sunt. Deus singularc est; hic Ange-
lus singularc; Petri anima singulare.
At materialia non sunt. Ip(a quoqj
entia materialia sine materiarecipiun*
tur a sensibus, ac multo magis ab intel-
lectu» Petrum csim vides, materiam
ejus non capis: sed speciem spirita-
lem, quae expers materiae omnis. Bre*
viter dicamus,quod res
laria capit exclusive: intellectu* V. indua
jive. Circa sola singularia objecta
occupatur sensus: non item intelle-
ctus, qui & singularia & univerlalia
cognoscit*
23. Caeterum, ad datae defl uberio-
rem explicationem > multa quidem
nunc tertio loco essient adjicienda de
intelleciws a&ibiu, venam (ne ad nimu
ain abripiamur prolixitatem) unicam
saltem quaestionem satis dissicilem hic
breviter discutiendam proponemus*
jF.slq; haec: In quo inteUeBio shrmaliter
conjislat \ Jive ajuidnsm in re Jit illud, A
qut inledeBuaformaliter >id est (ut illam
vocem interpretari videtur Horn. de
tnor. c. 7,)proprijssimq dicatur intel-
|igens*
14- Circa hanc' quaestioncm prae#
sertim occurrunt duo>de quibus con-
troversia non cst levis, actio sc. pasjiot
Quidam enim posuerc intellettionem
sorroalitcr in spicierum intelligibi-
liumreceptione, adeoq; in nuda pajsio*
ne. Quidam dixere intellestionern sor-
mali ter esso aetioner».
25. Quod autem intellectio forma-
liter non consistat in Ipecicrum intel-
ligibilium receptione, ve! salcem ex
eo conslat*, quia intellectione non#
dum producta species intellegibilis in
intellectuesse potest, sicut potest spe-
cies esse recepta in oculo, & tamen
visio non fieri, ut in his, qui dormiunt
apertis oculis, & quorum mens aliis
rebus graviter incumbit. E, no« silio-
la receptione vi sio, sed requiritur et-
iam animae propria actio. sic etiam
de intellectu dici potest*
26. Nam ubi ell aliquid patiens»
quod in aliquo genere omnia recipe-
re & omnia fieri aptum cssincccstccsl:.
ut illi correspondeat agens: At datut
intellectus(quem patientem vocamus)
nudus & similisrecenti tabulae, capax
nihilominus formarum & notionum.
Dabitur E. aeeris quod omnia intelli*
gibilia faciat intellectui; quod dici-
mus nihil aliud praeter intellectum a-
gentemt qui ex sc est indisserens ad
productionem cujusq; speciei naturae
materialis, sonsi 1. 1. Met. c*2, q. 3*
s* 9>
27. Cognito sic quod intellectio
formali ter non coosislat insp aerum
intelligibilium receptione, non in-
commode nunc deniq; quarto loco
esso videtur, ut modum, quo illud siat»
breviter offendamus. Antequam
vero ille satis commode exprimi pos-
sit> nonnulla de specie inteligibsti vi-
denturesso praemittenda. Ciam enim
ipsae res objectae non recipiantur ab in*
tellectu, concedendae simi imagines si-
vespecicsj quarum opera intellectus
res oblatas percipere atq; intelligerc
dici queat*
28. Per speciem autem intellgibi-
lem intcstigim 9 qualitatem (pirUalem
iphantajrnate prcdu&am, eperd in-
ietUBui a0enti* , d patiente re-
ceptam ? res ipjas anima reprajen-
tantem.
2c>. Necessitas spccierum harum
vel hinc conslat; ut se habet sensu* ai
modum senttendi, ita & intellectu*ad mos
dumintelligendi. srAsensu* per species
sensibilcs sentit. E* intellectusper spe?
cicsintelligibiles intelligit. Eadem
enim utrobiq; conditio: ut ibi > iic 6c
hic rcpraesentatur objectum ♦
30. Quod si E. talis intellectio vel
consimiiis alia per intellectum debeat
produci jspcciei inteibgibilis praesen*
tia& concoctus > neccsse est ad ,% itta
tur. Producitur a. species intelligi*
bilis in intellectupatiente ah intellectu a*
gente, tanquam a causa efficiente prine i*
pali.
31. Cognita doctrina Intellectus, (ut-
cedit iam doctrina Voluntatis. statim
hic in limine praecognoscenda est vo*
cis Homonyma, Nam significatio no- \
miniscstprincipiuminquisitionis, di-
cente Zabarella. Accipitur E. Volunt
tas I. Pro actu voluntatis. sicRex ha-
bet bonim voluntatem ad regnum»
idesi, diligit (quae vox describita-
ctum voluntatis) rrgnum. 2. Pro i*
piare volita» Ut csim dicimus: Vo-
luntas Regis est, ut sur (uspendatur.
Ubi non accipitur vel pro potentia vel
pro actu voluntatis, quia suspensio
surisnon est potentia volitiva Regis»
nec actus elicitus a potentia, sed sumi-
turpiore volitiva a Rege. 3. satis ab-
«sive accipitur voluntas, cum verbo
deXu & stiXsrcu, frequenter utitur
Arist. 'trrqsi seal. 1. 1, de
piant, p. 401.4. Pro ipsa potentia vo-
lendi, csim dicimus; Voluntas &c InteU
Ustut sunt potentiae inter se distincta?.
32. Nunc apparet,qucid ultima signi-
ficatio sit hujus loci,eam definimus sio:
Voluntas estfacultas animae rationa-
lis 5ad honum appetendum ma*
sum Fugiendum > ordinata.
33. Ut des. data (quae genere.quod
est facultas, & disserentia, quaeab obje-
tto tj attibus voluntatis petitur, con-
siat ) rectius percipiatur, tria mem-
bra proponuntur dilucidtus conside-
randa: quorum primum est divisio vo-
luntatis. i. Objectum* £t 3, Attio tl?
siles.
34.Quod primum attinetmimisiitn
divissonem+ Dividitur E. volun~
ias in simplicem seu umverjalem,
d conjunctim seu *
Quamvis voluntas sit simplcx & una
ratione trias & essentiae (ut supra dc
intellectu th.16. & 18. diximus) inter*
im tamen ratione iresy&icts sive a*
ctuum & objectorum alia atq; alia di-
citur. Nam voluntas velsertur in bt-
omne bonum adeo j{ sili conveniens
appetit ; velsertur in bonum juxta condi-
tiones mediorum-, eo modo universalii j hog
particularis dicitur»
ij. Intddhn per objestum suu - dc-
scribitur: non secus etiam voluntas.
Objectum itaqj voluntatis* de quo secun-
do loco nos acturi surnus» est omne
Ionumj si ve verum , live apparens ; non
vero malam* ni si sub ratione boni. Cir#
ca iHud prosecutive: circa hoc aversa-
tive: circa utrum liberrime versatur.
36. Multa deniq; nunc tertio loco
adjici poffent de voluntatis actione > ve-
rum (ut brevitati studeamns) uno ver*
borem amplectamur actionem volun-
tatis -propriam esso volitionem. Ut enim
intelligere intellectus ; sc velle voluntatis
est. Velle a. a variis varie distingvi-
tur. Notabimus saltem distinctiones
ratione actuum oppojitorumt & ratione
objectorum.
37. Quoad actus oppostos actiones vo-*
luntatis sunt tres: Velle* (in specie di#
ctum) & Nolle , inter quas actiones
interjacet ea, quae cd sujjendere actios
rem. Habet enim voluntas triplicem
in operando varietatem > aut v«lendo%
aut nolendo > aut sujjendendo & cohibende
omnem actionemsitam, PercrJ.8. de causi
c.£. Observa samen etiam ipsum Nol-
le e sle quoddam velle negativum , sc:
velle aliquid non esse > aut non sio esle,
Isenn. 1. 8. Phil. nae. trassi is c. z.
Quoad objecta vero quaedam a*
elioncs 'voluntatis sunt, prout sertur in
sinem ; Cujus simi actiones velle , frui ,
intendere. Pinis enim a voluntate con-
spicitur, aut ut bonum absolute sbc-
«Uatum>& licadcst w/Zr; aut ut bonum
in quo quieseit» & sio (iztfruitio ;auc ut
bonum habens rationem termini, &
si edatur intentio. Prout vero in me-
dia sertur: actiones ejusCuatconsentire,
eligere, uti. Consentit approbando:
ehgtt praeserendo: utitur applicando.
59- Consideratis itaq; primariis <3-
ninuratienalis saculutibuo, rnstitutj no-
striratio facit, ut aliquid de secunda-
riis praelibemus. Risum E. definimus
ssc: Risut esifacultas anima ratio-
nalia, ad Utitiam reprasentandarn»
ordinata+
40. Definitio haec formata inscllc-
$11 facisima. Genus cst facultas anU
MitratioriJis. per rtsum enim intelligi*
rnus actum primum ■, non v. actum st-
eundum. Propria autem inteliigun-
tur de potentia, hoC cst, de actu primo»
non de actu secundo. Hinc omnibus
bommibuadum adlcribimus, utut sue-
rint inventi dye\xsot. Disserentia
petitur ab objecto* quod dicimus essio
res ridiculas. Ut enim intellectus ver*
satur circa intelli^ibtlia , voluntas circa
'vohbiha : itarisua circaridicula.
41. Tantum de risii. nunc demum
succed t Jerm> Quem definimus sio:
sermo est facultas animae rationalis,
adres mente conceptas inundatione
manisaslandas, ordinata.
42. Definitionis genus, c (Isaeutoas
animarationalis. Ut eoim risum , sio &
sermonem pro actu primo habemus. Qui
ijs etiam est concessus, qui natura mu-
ti sunt. Disserentia sumitur ab ob-
jcctOs quod dicimus res mente conceptui.
Lingva enim arsirai conceptus expri-
nsit, & quicquid in ima cordis latet
prosunditate, in apricum protrahit sir-
mo , inq; plurium emittit notitiam,
Pulchro hic cohaerent ordine, res,
conceptus,& verba. Res repraestntant
conceptus, conceptus verba.
4/. Hactenus de una parte Horni-
tiu {anima rationali) ejusq; facultatibus
actum est, nunc de altera ejus parte
{corpore) diicurrendum est. Quod ita
deseribirnus; Corpm organicum est
materia Homines , eleganter ar-
tisiciali advarias operationes anima,
edendasconstruHa.
44. Definitionis genus est materi*.
sicut animam prius performam-, sio re-
cte corpus hic per materiam definimus
Hae enim sunt illae hominis partes, qui-
bus consiat. Potuit non miniis per
subjecium corpus definiri, quoniam per
materiam nihil aliud inteliigimus>quam
subjecium nempe informationis : sicuto-
mnes formae habent /abjecta , quae in-
formant.
45. Ut Desi r itio tradita adhuc me-
lius patekat, duo circa iilam dississi-
ctius notanda veniunt; Causa torporis ,
ejula; partitio.
46 Ad prsusquod attinet,causa essi
proxima ( patent univectales) c(ianima,
quae mediante lemine, a forma paren-
tum traducta, egregium hoc domici-
lium sibi parat. lnslrumenta'is c\ sa*
cultas 'ssXctcixrj scu formatrix semen di-ssensus. Materia proxima y est semen.
Forma elcgantilsima, juxta illud po-
etae:
Pronucj; cum soectent animalia caetera terram.
Os homini sublime dedit coelumqj tueri,
ludit, & erectos ad fidei* tollere y altus.
Finis admirandi hujus aedisicii (cujus stru*
cturae describendae in plenario vix in -
gens volumen multo minus pagella
praeiens sufficit )est cum animirattonat
ii constituere hominem ; adeoq; ut ita sit
elaboratum, quo forma munijs suis
haud in vite sungi queat.
47- Ad pertectus quodspcctat>no*
tandum venit: quod corpus organicum
non hi totum essentiale> unde etiam es-
sentialibu? non conslet partibus: Non
enim species est mundi,sed speciei tan-
tlim unius pars una, principium unum»
ipsa videlicet materia. Est E s totum
integrate , quod e partibus integritatem
complentibus est conslatum.
42- Dividitur itaq; corpui or-
ganicum (*) in partes contentas»
qua oh stuidam naturam per se non
cor-sisiunt s sed aliarum adminiculo
sussulciuntur♦ Ut siunt i Humor du*
piex insitia lc; ut humidum radicale» &
acquijtius , ut sangvis, pituita, b lis sia;
va , & bilis atra > cum syiritu triplici.
;♦ Naturalii qui ex sangvine in hepate
generatur. i. Vitali-, qui ex spiritu
naturali in corde gignitur, 3. Animali»
qui ex vitali in cerebro nascitur, (/3)
in continentes, quae oh solidam natu-
ramper sio consitsiunt y aliassifluen-
tes (ossulciunt.
4p. Harum aliasiunt smilaress
qua eandem habent naturam (si
ejsentiam interse cum toto♦ IIt-
pote ossa, cartilagines, sibrae} venae,
arteriae,nervi, membranae, tendines,
carnes, ligamenta, cuticula, cutis,
pingvedo, pili, & nngvcs.
yo, Alia disitmilares, qua dher-
Jam habent naturam ejsentiam
inter/e cum toto ♦
yi. suntcse vel externa ut («)
Caput, cui adhaerent craniu (in quotres
luturae) <k saeles, ubi cernunturfrons,
oculi,Palpebrae, nasus, aures, genae,
labia, os (in quolingva,palatum, gur-
gulio, gingivae , dente» triginta duo:
molares 20. incisorcs J. canini 4. (/?)
‘Truncus, cujus sunt pectus, mammae
in soeminis, mammillae in maribus,
costae viginti quatvor: 12. utrinq;, late»
ra.dorsum, Capulae, spina dorsi (cujus
sunt vertebrae triginta quatvor; 7. sunt
colli, 12. thoracis, 5. lumborum ,6. ossis
facti, 4. ossis eoccygos) coxae, os sa-
ctum, \y) Artus, quorum sunt
brachium, cubitum & manum par-
1/am habens, (in qua brachiale, post-
brachiale, & digiti) & pes, semur, ge-
nu, crjs, & pedem parvum comple-
ctens (inquo pedium, raetapedium,
& digiti).
j*i. Vdintern* : ut [et) in ventre
supremo facultatis animalis; cerebrum,
& duaemenynges (/3) itinsidio vitalis:
Cor, pericardium , pulmo > diapliraa
gma> pleura,mediastinum, ctmuscu-
li (7) 'm insimo organicae , quae partim
nutritioni inserviunt; ut oesophagus»
ventriculus, intestina, duodenum, je-
junum, ileos, coecum , colon, rectum,
mesentericum, hepar, visicula hilaria,
lien,renes, ureteres, vefica urinaria;
partim generationi; ut vasa genitalia»
quae vel utriq; sexui communia, ut va-
sa seminaria & tcstaes, vei uni propria,
utpenis mari, matrix soeminae.
Haeccc ita,pro modulo ingenii.quo-
ad Materiam hanc nobilissimam ac stupen*
da, sc: Anthropologiae},adumbrata sunto,
0 Hemo quid miraris sydermt alti#
tudlnem, £5? marisprosunditatem ; intra in
animi tui abysum , 'A mirare, Jipoteris.
Mepisa Pzj-tXu (3cen\sa>v frosa.
Corollaria,
X.
A /V Homo re sio dicatur /tnego-
? Ass.
2i An Hominis definitio adsotmu
nas etiam speslet .<? Ajs*
An omnium hominum eadem sit
origo ? Ass.
4. An homo proslantisimum ha4
beat temperamentum ? Ass
s♦ An in homine tres denturanimae
rcaliterdisiw&A? A7eg.
6. An facultates ah anima rationali
realitsr disserant ? Ass.
7. An nihilsit in intelle&u^uod non
priusfuerit in Jensu i A s D.
st An conicientia speUet ad intellel
tlum Theoreticum; an vero ad
practicum ? Neg. prius,
p. An intede&ussit purapotentia?
Ncg.
20. An voluntas posiit cogi; an
vero somaliter sit libera ?Ass.
posl.
iit Anfirmo hominisit naturalia?
Ass.
12. Anfirmo cadat in bruta l JV,
An jangt>h (si 'sipiritus vita ca-
reant ? Assi
241 An ossa sintiant ? N.
i$. An cerebrum moveatur ?N.
16. An causa &
in medianasit motus in corde?
Ajs.
17. An Cor sit pars principalis;
an vero exasle in mediothorace
sit ? AJs, utrum
12* dncollum ad caput; an adtho*
racem reserendum? Neg.prius*
iot An pingvedo, pili , ungves
verasini corpori*partes ? Ass
Coronidis loco.
disserunt
V ratione subjedH radicationis,
ratione facultatis &: termini ad
quem*
Venas provehunt sangvinem
in hepate formatum ; a corde
elaboratum/ cum spiritu vitali
dissundunt arteriae per omnes
corporis partes, & in cerebrum
ac spinalem medullam per ver-
tebras ingerunt, ubi spiritusani-
malis consectus per nervos cor»
pori communicatur»
Humanitate 5c insigo! eruditione
ErasiantiJUmo Atej, conjpicuo juveni.
DN. DANIELI OLAI
ANXE LIO smolando, bonarum
artium & sanioris Philosophiae se-
ctatori perindustrio, populari
suo dilecto;
'sstsi /IrOpcooroXopias, sivede HOMI-
N£>egregie disserenti, paucis hiice
lubens applausi. ,
NObilior nulla esi ars, quambene nosise scipsum;
Commendat Graecus quippe (si eam
' sapiens.
Anxim hanc igitur docta dum mente re-
volvis
ANX E LI, leviorum anxietate carent;
Et quid homo, sublime animal > Domi*»
nus creatarum
sit/ Pulchra asildum cum ratione mo-
nes:
Magns. te laudes, simul (si comitantur ho*
„ nores.
Idaeie. Itaproporro perge.Barheja seres,
M l C H A E l
Esirtydry/uas
BhUstv os ‘vrtdvp&c ctxgoyduroXeurov,
Tuis dyadals vsy
zrdysy srtsidcrxiiyt




zvy%&lgto aaniha hoei troti rvs rs-
(plXlct-s
Evrvffly }fre Xsyca dkijsZs iea.ru, r*
sv(pvi&yirg;
'-£vys ©5» QiX s (inr&v %*,pisZy7t
Xargsesa.
Amico suo sincero & conterraneo
svavissimo, honoris & ssisuca»





QUanta soret subita & dementia cae-tera nosse»
Naturarmi Hominis temnere sponte
silia.
Felix qui semet potuit cognoscere rite I
se quia qui nosicit, noverit illeDeum.
Talia dum tractas Daniel mi lumine men-
tis, '
Eximiam laudem colligis inde tibi»
Adspiciat demens oculis tua capta lehe-
'va!
Macte tuo studio/w/er amande rogo.
sympatriot* suo,amico & srstri a teneris in*
timecharo, haec paucula firma: perpes
tuatq; amicitiae ergo animitiis apponebat
JEschtllm s. Fahriciui.
D isccptat bella DAN TE L Patriota Minen? A
A uricomum incipiens hominis perrolvere Inme N
K amq; theses doctas conscribit acumine seli X
1 ngeniiq; boni specimen dat non levidens E
E rgb ceu scandit sacratius ipse tribuna L
L ucida lucebit sio gloria nominis e JUs!
H^eccepaucula irtsynceri animi rsx-
/ijgiby £«s in-sucatx fraternitatis
/jry sioawov gratulabund9cecinit
Haquinus 9(o|W)$cltty snaolandus.




Di sleris inde ANXsLI, Hominis vim conside-
rare:
Naturamdp eium ritereserre doces.
HincLibor esi tibi lucrisicum , Froceptor amant
de :
semper,petiere oreprecer.
Pratceptori suo Charidimo hisce paucis
lubens gratatur
Jacobus Eliae Holmius*
Vix homine est Animal mentisq; capa*cius altae.
Ille opisex rerum mundi meliorisorigo
Indidit ipsi, quod dominari in caetera
pollet. (amande,
Id quoniam calamo praestas praeceptor
Te ingenio magnumraonstrat discursus
abunde, (dos*
Quo potis es multos naturae solvere no-
Onanibus in rebus voveo tibi prospera
quaevis!
Hsscce paucula praxeptori suo charissimo
tenui applaudit veni
Johannes Elise Holmius.
